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一??????
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墓??????????????????????????ー??
??。??、?????????????????????????っ
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上
に???。??????????、??????????、???
?。?? ???? ?っ 。 ? ? 。　
両
墓
制
研
究
は????????????????????
俗
で??。???????????????????、??『???
?』???? 。 、
提
起
を
受??????????????????っ????????、
???? ? 、 っ
の
は
必
然
で?っ?。???????????????????????
???（??
題??っ?。???、??????????っ???????????
??? 、
の???? ? ? ? 、 ? 、い
は
柳???????????????????????? ?
思
わ
れ?。 ???????????。
???????? ? 、???????????????
両墓制の空間論
示
す
重
要????????、????????????????っ??
????。????????????????????????、???? ? 。 、 ?????????????????????（??連
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位
置
付?、???????????????、?????????
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分??????????????????????????。?????、???? っ 、 っの???? っ 。 ?が?? ?????????。　
そ??、????、??????????????????????
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続????。 ? 、 ?????????????? 、
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建
立
年
代
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墓
石
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書
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録
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研
究
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以
上
の???、??????????????????????ー?
は???????????????。???、????????????????????????っ?。????????????????配
置
の
問
題
で??。??????????????、????????
の
死
老
に
つ
い
て
設
け?????????????????、?????
施
設
の
空?????????? ? 。
塔
建
立
が?? 、
?。???????? 、 ? ?墓
制
で??、??????????????????????。???
っ?、??????????????、に??。? 、
??、????? ?。 ?、?????? 、そ
の
距
離
を
問
題????????、????????????????
け?????? っ 。 、い?? 。 っ 、 ?????に設??????。???????????????????????
然
的
事
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稿
で?、 ? 、??
??????????????? ??、 ? ?? ?﹈???? ?で
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埋
葬
墓
地
の?????????????????????????
す??????。??????っ?、???????????????
写真1　単墓制の墓地（栃木県芳賀郡市貝町田野辺）
に
別
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地
が??、???????????????????????。
者
が
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続?? ?、 、 ??????????? ?
の
境
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々
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れ
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す??????。???????????????????
????????????????、???????????????
???????????位
置
を????????
に??????????の?? 。
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を
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す??????。???????、????っ????????
?????、??????????????、???????????が
ず
れ
て
異
な??????。???????????????????
で?、??????????、??????????????????てい?。??????????????????????、?????
???????? ?、 ?表
示???? 、 っ ?
別
せ?、 ??????????????????。?????
??????。　??、??、?????? ? ? 、か祭
地??????????????????。???、??????
そ
の
用?? 、 ? っ っ
て
い?????????? 。
??????????、 ?????? 、煩
わ???、 、 ? 。 、
個
人
が
埋??????、?????????????????????
?、???? 。 っ 、 ???????? ?設
を
別
に
す??????。
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両
墓??????????????
　
両
墓??????????????????????????っ??
?????。??????????????????、???????
石???????????????????????????????て
い?。????????????????、???????????
け
て
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両
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両
墓
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が????????????????????????????
て
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　???????????? ?、
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　?????? 、 ?
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れ
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?????????????????、?????????????、?? ??????????? 。
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人???????? ????????。
?????????、??????????????????????い?。?????? 、は集
落?????????????????。
　???? ? ??、?????「??」、??????を
「祭?」?? 、 ?????????
か
っ?。?????????????、??????????????
??????、???っ?????、?????「??」??? ? っれ?。??????「??」????????? 、現在
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塔
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た????。　?? 、? ? 、 ? ? ???っ
?。????????『 ? ?』 ? 、 「朽
ち
行??????、??????????????、? ?????
???（?）
返????」????。???、?????????????????所に
設??????????????????????、?????
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正???????? 。 ?
解??。???、????????????????????。　　????????????? 、
　
　
埋
墓
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は
詣???っ???、??????????、??????
　
　
所????????。????????????????????
　
　???、???????っ??????????????。???
　
　
者
は????????、????っ??????????????
　
　??、? ? ? 、 っ
　
　
け??、????「 」 ? 。
　
　
て?? ? 、 ?
??（?）? ?。
従
来???????? ?
???? ? ????、???????????????????
が??、????????????????????????????
????????。? （?）? 「 ? ???? 」　
必
ず?????????????? 、 っ
???? 。?? っ 。
た
の
で???、?? っ 。
て
調
査
事
例
に
依
拠???、??????????????????っ?
の
が
新
谷?????。??????????????????????
????、?????????? ? 。 、?、 ? ?? ?。
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類
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類
型
皿
　
墓
域
全
体
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両
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の
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類
型W　
両
墓
域
が??????、?????????????????
　
　
　
石
塔
を????
　????????????????????????、??????
???、??????????????????????????っ??? ? ???、?「???????視?????????、?????????、??????????、い
わ
ぽ
ク
埋?????????????? っ ?
?????? 」 。 、?? ??????。　
　
い
わ
ゆ???????????????????、
　
　??????????????????????、???、???
　
　
に
お
け???? 、
　
　???? ?
　
　
が
で?????っ?、????????????????????
　
　???? 、 ?????????、??
　
　
付???????っ?、??????????、???????
　
　???? ????????????
　
両
墓???? 、???????????? ? 、
????????????????????????? 。 、
地
の
相
違?、??????????????????????????
に?????。　??、 ?????????、???????????????す?? 、 ??????????、?? 、
????????????（?）
両
墓
制
の
先
行
形
態
で?????。???、?????????????
??? ????? ? ??????????。??、??盆
地
の
郷
墓
の
分
析
を
通??、???、?????????、?????
???? ??? 。 、 ?設
け????????、????????、????????????
???? っ 、? ????? （ ）
死
稜
忌
避
の
観
念
が
前
提??????????。 ?、 ?
構
成
に
つ
い
て
の
分
析
は??。
⑥
福
田
ア??「?????」
??????? 「 」 、? ? ???? （?）
ん?、???????????????、?????? 。落を????、????????? 、 ?、 。
れ
は
決???????????。?????????????????
?。????、 ?、??、? 。 ????集?、??????? ? 、 ? 、
?、?、 ? 。?? ? ? ? っ 、
ム????????????? ? っ?。???、
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?????????????????????、??????????い?。?????????????????、?????、?????てい?????。?????????????????、??????
べ?。　
　
近?????????????????????????、???
　
　
で?? （ ） ?
　?????? ?? ? ?　?? っ ? 、　　
で
守???????????????、????????????
　
　?????????????? ? 、
　
　
て?っ???????? 。 、
　
　
で?? ? 、
　
　
葬
地
が
設
定??????????????。??????????
???????????（?）
　
　???????????。
　???、?????????? っ 。
????????????????????????????、???の
多?????? 。
?。?? 、 、寺???????? ? 。 ????、????空?? ??? ????????。? ?の
見
解??????????????????。
???????????（?）
⑦????「???????」　
福
沢
は
長
野?????????????????????????、
そ
の
世
界
観
を
提
示??????。????、?「???????????
置
に
二
つ
の
墓
を
位?? 、 ? ????? 、
を???????? ? ??????」????て
い?。????????????????????????????
???、????????? ?????????。???? ???????。?? 、 っ　
　???。???? ? 、
　
　
の
が???、????????っ?????????????。
　
二
　
死
者
は
ム??????????????????、??????
　
　
に
人???? ? 。 ????、????
　
　
が
汚
れ
畏
怖???? 、 ?????????????
　
　
が
畏????????。
　
三
　
人?? 、??????????????。
　
四
　
他?? （ ） 。 ィ ?ー
　
　
な?っ?、???‖????????、???????っ????
　
　
の
か?????。
　
五
　
石
塔
は
特
別?????????????????????、??
　
　????????????????。
　
六?? 、 ????????。
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福
沢
の???、???????????????、????????、
そ????????????????????????????、??
????????????????????????????????把
握
で???????。???、?????、???????????
???? っ?? ???。????????? 。?? 。 、発
見?????????????????。
　
以
上
で
分
か????、??????、??????????????
?????? 、 。 、
設
け??、??? ????? ???。????
????
問
題???? ? ?
????。 、の
秩
序
の
区
別?????????????????????? ? 。
???? 、 、落
に
お??????????????????????????
総
体
的
に
把
握?????? 。 ? ?
?????? 、
郎
の
み??っ???。 、 、 、
落
領
域
を
把
握?、?????????、?
が
必?????。???、??????????????????、
落????????????????????????????。
三
葬
儀?????
　ー ??????????????
　
両
墓?????????????????????????????
?????????????????っ??????。???????
に
分???????????????????。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　????????っ
写真2　宇川のサンマイ
て
発
達???????
の
西????????
?。?????????? ? 、以?????????
?????? 。???? ??っ?? 、そ
の????????
長
の
鉄???????
??????。 ??
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写真3　宇川のオハカ
杣
川
に
挟??????
???、??????
は
宇????????
地
点
で
合
流
す???、
宇
川
の
領
域
は
西
が
鋭?
の
三??????
?。??????、??? ?界
を
接????。??
???? 、?? 。????村
の
形
で??????
せ
て
い?。????????????。??????????????
が
で?、?????????（??????
　
こ
の
宇
川
を
北????????っ?????????。??????
??????っ?????????????????????????場
が??。??? ? ?、????、
そ
の?? ? ??? 。 ?
??、??? ? 。 、
で????????????、??????????????????
た
墓
地
の
構
成?????????。????????????????
け
で??。???????っ?????っ????、????????
??????????????。???、??????????????? 。 ? ? 、が
据
え??、??????????????????。???????
??、? 。 、 っわ
れ?????????? ? 。 ? ?
?、?? ? 。??、? っ 。上
に
は
麦
藁????????。??????????????????
???????????? 。　?????????????、?????????っ???。???
???? 。 ー???????? 、そ
こ
か??????????????????。 ? っ
???? 、??
っ???????。?? 。 ? 、々之
墓??っ????? ????、????????? 。
　???? 、 ? 、類の
墓
地
が????????????。???、???
途
や??、???????????????????????????
??????????。???、??????、?????
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家
の
老
人
に?っ?、?????????????????、?????
??????。??????????????????????????っ?。　
宇??????っ???????????????????????（三?） 、 ? 。 、
対??、?????っ???????????????????（??）
??????、? ? ? 、い???。 ? ?、?????????のほ????????っ? 。
?、???? ????? 、??????が?????。 ?、 ? 、 ?葬??、 ? 。注?? 。オ
ハ???????????????????、?「? 」
「○
○
家
之?」???????????????。
　
簡
単
に
葬?? ? 、 ???????、
??????????????（?）
二
つ
の
墓
地
の??????????。
　??????（??） ??? ?? ??????。?? 、 ??（??） 。を
い
つ??????????、????????。?????、???
れ
て??????????????。???? 、
や
は?? ?。??????? 、
?????????????。????????。?????????
で?っ??、???????っ???。??????????????
???、 ??????、?????? ? 。
数
珠
や
七
文?、??（????????????????）??????
の?????? 。 ? 、 ? ? 、????????、????????????。??????????。近
親
者
の
み
が
夜
通???????。
　??????、 ? っ
???。????????、 。 ?
の
人?、?????。?????っ???????????????。
???? ? ??????。??? （ 、
手
伝
い
へ
の
報?）、???????（?????）???、?????
???。 、 、 ? 。で
組????、??? ? ? ? 、
???? ? 。??。　?????????????????? 、??????????て
お?、?????? 、? 、 ?
古
竹
を
燃
や??????っ?、?????。
　?????（ ） 。　
③
生???????????????????（????）
　????
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⑤
旗
⑥
導???????
???
⑧
遺
影
???（??）??、????、テー ?????。???⑪
輿
四?
名名名 ??????
大???????。孫
（跡
取?）
孫近
親
老
（子?、?）
そ
の
晒
を
五
重???????????、
シ???????　　??。???
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二??
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二?? ??（???）???????
???????? ?、????、?????。?????????
に
な??????。
　?????（??）??　?? （ ?）? ???　⑭
墓
標
　
　
　
　
　
　?????????
　???? （??）? ? ? ??????????????????。????????? ? 、被???? ?????? 。　?? （ ） ?　??　???????、? ? ?????っ????? 、??行?。 ? 、 ? ?の辻
に???????。???????????????ャ?????
す?。??????、???????????????。??????
??????????????????????????????????（ ） 。 、 、?? 。 ????。?????????? 、 。 ? ???、 。ソ
マ???（???）?????、????????????っ???
の
道
が
通????。
　
サ
ン
マ?? ?????????????????。?????
?????、?? 。 （ ?） 。者
を
北
枕
に?????、????????、??、?????。???
に
は????????、? ? ? 。 ? 、
?、???? 、 、 。 ?た
笠???? 。 ? 、
キ
の?? ????????????。
　???????、????????????????。??? ?ヤ
（逮?）???、????????????????っ?、????、
????????。? ?、
に
参?。?????? 。??????、 ?
????。 ? ? ?オ
ハ??????? 。
　
次?、 。?????? ???
十
五?? ? 。 ?????? 。 ??????
両墓制の空間論
称???????????、????。??????????????で灯???。????????（???）??っ??????、???
を??。? 、 ョ ? ? 。
?????????、?????、??、????っ???、?????、??????。?????????????（???）??????? 、て
い?。???????? ? っ 、 ? ? ?
?っ?? ? 。 、 （勤?）?????。???? ? 、 、
???? 。 ? 、 ? 、? 、????、??、? 、 、 ? 。 、で
は
迎??????????????。
　
十
四?? ?っ??? ???。???????ョ??
サ
ン
に
膳
を
据
え
て???????。?????????。??、???
煮
物
等
が
膳
に
は
載
せ??、??????????。
　
十
五?????? ョ ? 。 ?
盆
棚
に
供???っ????????っ??っ???。????????
て?、?????????????????????っ???。??
??「（????）????????っ? 」 ? 。 、昼
に
は
称?????????（???）????、?????????
の
た
め
に
施
餓????????。????っ???ョ????????
す?。??????? ?ヵ っ 、 、 、 、
麻?、???????。?????、??????「??????」???、??????。?????????。??ョ?????????
?っ ??????。
四
　
両
墓?????
O
　
両
墓?????
　
最
初
に
見
た???、??????????????????????
れ
て???、???????????、????????????っ?
い?。??、?????????????? ? ?、その
距??????????????????????っ?。??、?
落
領
域
論
や
村
境
論????????????????????????
い?、???? ? ? ?????????、???
???????????????。　
両
墓???????? 、
の?????? ? 、 。両墓
制
研??、???????????????????、?????
表
示
す?????? っ
に??????っ 。 ってお?、????????????????、??? ?
定?、?? 、てて
い???????? 、
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み
が
両
墓????????????。???????????????
?、?????????????????????、????????
み
が
両
墓???っ 。? 、
墓??????????。???????????????、?????の
み
が
単
墓???????????。???っ?、?????????
に
地??????、????????????、??????????
い?????? ?。　??????????????、????????????????で???。
??????????
　
ム????????????????、?????????????
わ
れ
て
い??????。??????????? ???、???
???っ?、 ???、?? ??? 。? ?っ 、 ???。 っ 。埋????。????????? ????。? 、
?? ? 。????????? 。　
埋
葬
墓
地???、??????????????、????????
れ
の
区??????????????、??????????????
建
立????????????????????????????。?
た??????????、??????????????????、?　　
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亡?? ? ???。???????? ? ?埋葬???。??????????????????????っ???
??????????????。?????????????、???齢
に?っ?、 ? っ
??? ??????? （ ）? ??。
　
他?、?? ? ? ???????????? 、
惣
墓
な?????、???????????????。???、???
地
ほ???? ? 。
て
設
定???? ?。 、 ?
??????????? ? 、 ? 、?? っ 。
墓
地
に
石
塔
を??????????????、?????????、?
塔???????っ???????????。????、は
共??、???????????????????? ? 。
????????　?????? ? っ ?
???? 。
地
に
埋??、??????????????? 、
が
そ
の
方
式?????????っ????????。????????
????????????????????、????????????? 、 ??????????。?
両墓制の空間論
?、???????????????????????????。??
が
っ?、?????????????????????????、??
の???????????????????????????????い?。 、の形
式
は
原
則
的
に
存
在???。??????????????????
?、???????? ? 、
い
た????????????????。
???? ?　
い
わ?????????????????????????????、
特
定
の
家
の
み
が
両
墓??????っ????????。???????
分????、????ヵ??????????????? 。両
墓
制
の
分
布
が?????????????????????????。
?????????? 、
制????、? ? ?
??????????????? （ ）
地
の
基
本
形??、???????????????????、????
??。が
近
年??????。????、???? 。
の???????? ? 、墓地
を
設
け
て
両
墓
制
を
維
持????????????。???????
共???? 、の
み
が
特
別
に
個
別
の
埋
葬
墓
地???????????????????
な?。
??????????　
ム????????????????????。?????????
???? ?、?????????????????、 ?っ?。 ? ????????????っ?? 。　????????????????????、?????????、???? ? ??????? ?、???? ???? ???ず
確
認?、???????????????、???????????
???????? ?? 。 ?
所???????? っ ??????????
???? 。 っ 、方
で
は
両
墓
制
が
存
在
す????????「?????????」???。
そ
れ
に
対?????????????????、??????????
?????? 「 」 。?? 、示?。　?????????????? 、
?????「 」 、?? ? 。?? 、 ?? ?の??????????。????????????????????
????????????? ????
の
特
定
の
場
所
に
設
定???????、?????????っ?????
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維
持???????????っ????????。
　
他?、 ? ?????????、?
の???「????????」???。???、??????????に
規???? ? 。
敢???? ? ? ? ?
??。???、?????????????????????????観???? っ 、 っ件
が???????? ???????。
⇔
　
空???????
　
近
江
宇??????っ????、?????????、??????
落
か???????、 、 、
???????????。?? ? ??? ? 。 、
地
の
両
墓
制
の
墓
地
を
見
て
い??、?????????????????
?、???。 ? 、 、把
握????????????。 、 ?
置
に
つ
い?、?????????????? ? ?
??????。???????? 、 、
ム??????????????????????????。????
??????????? ? ??????????????、
???????????????。???、????????????　
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???、???????、?、?????、??????（???）????? 、 ? ? 。
の
総
称????????????????????????。
①
無
墓
石?
　
最
初
に
考?????????????、????????、????
墓
地
が??、??? 。 ?????????
て???、???????????????っ?、?????????
??。?????????
い
の
で??。
　?????? ? 、 ? ?後
に
は???? ???? ???????????。???っ?、
次
の??????????????????。
一???????? ??????……
…???……㌧?……?????????
　
両
墓?????????????、??? ??????
???。 、 ???????? ? 。
近????????、????????? 。そ
れ
は
埋????????????????????????、???
対???? ? ????。??
両墓制の空間論
は
両
墓???????????????????????。?????
故
郷
辻?? っ 。 ?
??。??????????????????。??????????離
れ
て
い
た???????????????????、???????
過???。???、????????????????????、??
????????????????????????、???????
て
両
墓??????????
　
他?、????????????、??????????、????
?????? 、???????????? 。?? 。近
い?????? ? 。 ?
て?、???????????? ? ?
?????? 。 ???????????経
験
的
に
近
畿
地?????????????????????????
???? 「 ?? ? 」
が
で??。両
墓
隔
離
型
両
墓
制
（??
????両
墓
隔
離
型
両
墓
制
（‖）
??
一石
塔
建
立
墓??
一石
塔
建
立
墓??
ム?
一埋????
ヤ
マ
??
ム?
?????????　
両
墓
の
分???????、???????????????????
????。 ???、?????????、?????
が???????、???????????。???????????域
の??????????????????????????。???
墓
近
接
型
に???????? 、 ?
に????。?、 、 ? ? 、隣
接?????? 。 っ????????。??? 、
?????????????????????。?????????型????????????。
??????）………ー……………………「
…
一埋???????????????????????????…
…　
　
　
　
ヤ
マ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　?????????????｝
…
両
墓
近
接
型
両
墓?（‖）?????????????????????…
…????? ）…　　
　
　
ヤ
マ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　?????? …
④
単
墓?
　
単
墓
制
は
埋
葬
墓
地?????????????????。?????
に
埋???、???????????。??????、???? ??
れ?、????????? ? ? ???? 。? 、地
の
単
墓?、???っ???????????????????、??
地???? ? ? ? ?。??
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地
点
は
歳????????、?????????????っ?????
頭
が????。?????????????、???????????
の?、??????????????????????????、??地?? ? 、 、 ?
??????????????、?????????????????
れ
て
い?????????。?????、?????????????
地?????? っ ??、?????????? 。 、現?? 、 っい?? 、
?????????? 。説???? 、空??
?????? 。 ??????????。　
単
墓??、????????????? ? 。
の
場
所
は??????????????。??、??????????
???、??、 ?????? 。 （?? 。 ? 、 。?? 、対??、??????????? ??。??????特に??っ???????。??????（????????????
??????
合
で??。? ? ??????????、?? ?
が????、????????????????、????????、ム?? ? ??、??????（?）おこ?。
　
単
墓?（?????????????????????????????
…?????????????????????????????……　
　
ヤ
マ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　???????????????…
｝
単
墓?（?）? ? ???????????? …
…???? ……　
　
ヤ
マ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
????? …
…
単
墓
制
（?）??????????????????????????…
…?????? ????? ????? ……　
　
ヤ
マ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
????????
ム??…
五
　
両
墓
制?????
　??????、????????????????、???????の
空???????????。??????????????????
て
お?、 「? 」
の
事
例
を????????。
①
滋
賀???????????????????
　?????????? 、????????????? 。
???????????????、??????? 。 ?
に??、? っ 。
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?????、??????????、???????????????
て
存
在????。????????????????????。???
近
世
初
頭
の
検
地
で
は
三
上?????????、???????????
??っ?。? ?制
を
基
本?????。?????????????????、????
家
は
火???????? 。 ? っ 、
?????? ? ? っ 。 ?? ???（ ）相
を?????。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
北
桜?????????
　　　　　議
灘懸
?
写真4　北桜・南桜のサンマイ
共??????。????つ
の
村????
古???? っ?
???????????。北?、??に?? 、?んぼ
の
な
か
を
通?、???
大???? 、 ?川
の
堤
に????????
????????????
に
進?、????（??）
に???????。???
????????????
分?????。???????、???????????????。?の?? ? 。 ?って
決?っ????。??????????????????????
シ
ン
ル?（ ? ） ? 。
趣
を
異
に
し
て
お?、?????????????、?????????
?、??????????????????。???????????全
部
で
二
〇
基
ほ????、? 。
ン
マ??????????????????、????????。??
で???????????????????????? 。 、考え???? ?
す???? 。 、院が
そ
れ
ぞ
れ
の
大
部??????????、????????????
が??。? （ ） 。一四
基
を
数?????????、??????????????（??
七?）?? ? 。女
の
戒????????、??????????????? 、
「先
祖??」「?????」?「??? 」 。???
???「??????」???????????????? 、
そ
れ??????????????????。???????? 、
「先
祖????」???????????????? 。
??????? ?、 ?　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
断
????。????????? ? （
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1地形図「野洲」を縮少）
?
、　　　　　　　　　　　　　　　　　　．，　1’”…
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写真5　北桜のバカ（多聞寺境内）写真6　南桜のバカ（報恩寺境内）
　　　　　　　　　　　（上野和男氏撮影）
写真7　赤土原のサンマイ写真8　梅の木墓地
　
三
上
は
大???、????、??、??、??????????
分
か
れ
て
お?、 ? ? ? ?。 、
??、????????????????（??）???????
て???、??????????????????????。??れ?、 ? っ 。 、 、 ?所
に
散
在?????????????????????、????
は???? ? ? ??。???????? 。???っ?、???? ? っ ?に
埋????。???????????????。???????
葬
墓
地
に
対??、????????????? ? 。
に
は
や
は?????????? （ ）
建
て???。?? ? 。 ?
土
宗
西
林?、?? 、 、
???????????。 ? ???、 ? 。 ?? ????、 、 。??、? 、?? っ墓
地
は
ム?????????????。
　????、??????????????????、?????
?????? 、 ??? ?? ?? 。 「
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写真9　大中小路のバカ（西林寺境内）
　　　　　　　　　　　　　（上野和男氏撮影）
????．」??っ????、???????????????????
の
で??。???、???????????????????????
て
い?? ? 「 ? 」???????????? 。
???、?????????????????????????????? ? 。 、 、を
形
成??????。??????????????????????
年
代
の
石
塔
が??。???、??????????????。???っ
?、???? ???????。?????? 、?? ? ??? ??。 ?? ? ???持
た??。??????????。 、
て
い?? 、 ? 。
年
間
以
降
の????????。???っ?、????????????
塔
を
建
立?????????っ????????????。????っ
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?、??????????????????（????????????れ
に
対??、???????????????????、??????
は
無
墓
石
制
で?っ?。
　
妙?????????????????????、????????
葬
墓
地
で???????????????、???????っ????
??????????。? っ 、???????????? ?
て
い?。???? 。 ?
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
死
亡???????、?
写真10　妙光寺のサンマイ
い
所
に
は
若??????
っ
た
人
が
埋
葬???。?
れ
に
対??、?????
地
は
集
落
の
背????
??????????。
や
や????っ????、
集
落
の
一画
で???、?
???????????べ?????。???、?????、?（???? ?　三
上
の
各
村?????
で??、? ?
両墓制・つ空間論
写真11妙光寺のバカ（宗泉rテ境内）
???っ?、???????????????桜
お??????、?????????????????、
両
墓
隔
離
型
両
墓?（?）??っ???。
?????? ? ?
　
野?????? ? 。 ??、??
に??????????、??、???、??、???????????両
墓????。 ? 、
っ
た?? 、 ?????
??????、????墓
地
を
ム???????
の
が?????。??、?
領
域
に????????
????????
で?っ??、?????
?????? 、 ???
っ?。??、? ?
???? 、 ?
埋???? ? ?画?? 「々之?」???????
塔???? ??い?。 、 ??
???????っ???
設??????????。???、????????????????
??、??????ヵ??????、????????????????に??。? 、 ? っ 。人?? っ ????????、? ?????。???、????
???????、? ? ?
に
設
け?????。???っ?、?????????????????
の
埋
葬?? っ ? ?。?
毎
に
区?? 。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　???、????????写真12　北内貴のサンマイ ??????????。?? ????? 。 、現
在
の
家
別
区
画
は
必
ず?
???? ??。????? ??、大
正
七
年
三??????、
抽
選
に?っ??????
????????。　??????、???立墓
地
は
集
落?????
?????? 。?、 ?
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騨
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ー｝
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?
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　　　　　　　　図2　北内貴・宇川・宇田・植・酒人等の墓地の位置（2万5千分の1地形図「水口」を縮少）
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?
両墓制の空間論
全
戸
が
村???????????、????????????????
墓
地??っ???。????????????????（??）???
で
い?。 ? ? ? ?
??、???????????????、?????????????立????????????。　?? 、 ??。??????????????、河原???????。 ? っ
???????、 ? っ ?、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
藪
が
広
が
っ
て
い?。?
写真13北内貴のウチパカ（養福寺境内）
マ
の
領
域
に
入?????
で??。???????画??、 ?て
い?。??、????
土
真
宗
の???????
れ????、?
????????。
　???? 、 ?村落
が
「ム??????
墓?」????、?か
に
混?っ?「????
て
の
単
墓?」?????
い????????? 、
?????????????????????????????????????????????????。??、???、??、?????? （ ????????????） ???。③
滋
賀
県
八??????????????????????
　
愛
知???????????????????????????。?
?????? ??????、?????? 、 、?? 、 。 ?
場
所
に??。??? 。
???? っ 。 、 。?? 、
っ
て
い?。???? ? 、 、
そ
の??????????っ?????????????。?????
の???????っ???。???????????????????
???????? 、 。 、
に
領
域
が
構
成??????、?????????、?????????
い?????? 、 ? ? 、状
に
三
つ
の
領
域
が
編
成?????。??????????????、?
法
寺
の
み
は
や
や
様
相
を
異
に????、??????????????。
上
流
の
他
の
集?????????????? ?。
他
の
各
集?????????????、?????????????、
南????。??????、??????????????っ??、?
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図3　寺町・岡田・妙法寺等の墓地の位置（2万5千分の1地形図「八日市」「百済寺」を縮少）
水
で
流?????、?????????????????。?????
?????????????????、??????????????
い??????。　
こ
の
寺
町
以
下
の
各
村
落
は
い
ず
れ?「?????????」???。?
葬
墓
地
を
そ
れ
ぞ
れ
村
落
毎
に
設
定????、????????（??）?
呼?。???? 、 、??、????????????????
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写真14　林田のサンマイ
写真15妙法寺のサンマイ（1）
写真16　妙法寺のサンマイ（2）
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Double　Grave　System　and　Village　Space
FUKUTA　Azio
　　The　problem　of　the　double　grave　system　has　attracted　the　greatest　attentioll　in　folklore
studies　on　the　Japanese　grave　system．　The　focus　of　studies　on　the　double　grave　system
has　been　placed　on　the　question　of　whether　it　is　old　or　new：of　course，　the　majority　of
folklore　researchers　have　supported　the　opinion　that　the　grave　system　is　old，　and　that
this　shows　the　traditional　Japanese　view　of　the　Other　World　and　the　spirits．　Many　of
these　studies　have　paid　attention　to　the　names　of　the　two　burial　facilities，　the　relationship
between　the　rituals　held　tLere，　the　period　during　which　both　graves　were　visited，　and　the
time　when　only　one　grave　came　to　be　visited．　The　opinion　that　the　double　grave　system
is　old　has　generated　a　tendency　to　pursue　the　form　before　the　erection　of　tombstones，
and　researchers　came　to　study　matters　other　than　cemeteries　or　tombstones，　such　as
Buddhist　buildings，　mortuary　chapels，　sacred　mountains，　or　the　moulltain　to　which　the
dead　go．
　　Conventional　studies　on　the　double　grave　system，　as　described　above，　have　not　always
paid　attention　to　the　problem　of　spatial　arxangement　in　villages．　Even　though　some
studies　did　give　attention　to　the　spatial　arrangement，　most　of　them　picked　out　only　the
two　graves　and　discussed　the　distallce　between　them；few　studies　tried　to　locate　them
within　the　village　space　as　a　whole．　In　this　paper，　the　author　examines　the　double　grave
system　from　the　point　of　view　of　village　space，　and　attempts　to　demonstrate　that　the
double　grave　system　appeared　closely　related　with　the　historical　process　of　the　formation
of　the　village　itself；and　at　the　sanle　time，　that　the　arrangement　of　the　two　graves　in
the　double　grave　system　came　about　because　of　the　difference　in　the　styles　of　burial
graveyards，　at　the　stage　where　the　folk　custom　of　erecting　tombstones　became　general
in　the　vi11age　community．
　　In　the　grave　systems　of　several　villages　in　Omi　province（present　Shiga　Prefecture），　in
which　burial　graveyards　were　without　exception　located　in　a　mountainous　area，　grave．
yards　with　tombstones　differed　by　village．　This　gave　rise　to　the　di∬erent　patterns　of　the
double　grave　system；which　are，　the　remote－grave　type　and　the　close－grave　type．　In
contrast，　in　the　grave　system　of　the　Kant6　District，　bodies　were　buried　in　or　next　to　the
living　premises；when　the　erection　of　tombstones　became　general，　this　resulted　in　the
establishment　of　the　single－grave　system．　Therefore，　the　author　considers　that　different
concepts　of　where　burial　graves　showed　be　located　in　the　period　when　the　erection　of
tombstones　was　becoming　genera1，　Ied　to　the　establishment　of　two　grave　system，　namely，
the　double　grave　system　and　the　single　grave　system，　and　that　this　difference　produced
alarge　regional　disparity輌n　Japan．
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